




Jaca: trimeslre. , ,Una peseta
Fuua: semeslre. 2'50 id.
Se publica los lueves
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dad conlraslada por la exahación
rjpl I"'cado.
lJ(' h leycnda, afianzada á lr3-
V"'s tle la.::> cpnllJ"ias, rorman lim-
brf' cPOI,.·'~ieo los n;Huralf's <Jel
país, 1I\(l~ll'rtndo al escéplico el la-
go azul, de colos31 pel'írnf'u'o, que
be,a las 1l11')('~, y al crcyentr. la
CI'UZ piadl,~a (llle ~imboliza el alma




ESGENOS DE LO YIDO
~{1 la aotual (''ILación 6l) que la Ll'm.
pt'raturll perJf~flu8 COlhltanlemellte
el! li l>u¡})Hutada, e" cuando mbo:! nos
Uu aire fresco, vivificador, suaviza el
ambiente de calurosa madana del mes
de Agol'to.
Arrellenado en veraniega butaca,
pronlO se entregó mi acompallante
-fllDigo á quíeo profeso carill.O frater-
nal-en sosegado sueao, y mIentras mi
imaginsción, perdIda J dada á la n~s.
talgia á rütos, !le atrevía en otros á in-
tt'rrogar el porquf} del arrullar de los
pmtados pajarillos, sus trinos de amor
y de alpgria, el volver á la vida lo que
el manto de la nocb~ da la muerte, el
murmullo de los arroyuelos, 1 el qué
~lrán, rt'cordaodo á un gran tribuno,
las flores á las mariposas, las maripos88
á In ave:J, las aves á las nubes. la8
DUJeS & las estrellas y las estrellas á.
la etérea it:!mensidad
DI~trajo mi atención los vivos afanes
de hacendo~a hormiga, que en inútiles
esfuerzos trataba de arrastrar un grao
no de dorado trigo. Mi ánimo inclinado
á. la compasión por las d¡;]ces ideas que
lo embargaban, determinó ayudarle.
Trinqué el grano y CUidadosamente
lo depoi>¡té cerca del próximo hormi.
guero, caUllaudo corta coufusión en los
atareados iusectO!;; á todo esto la can-
sante babia desaparecido.
Torné ti miS añoranzas, y cuando me
encontraba abstraído por completo en
!lU deleite bC:tU vivo dolor en una 00"-
jlllu; mIs dedos se po¡:aron en ella,
apresando, infraganti, al dimi:lllto de.
h~cuente. Era unu hormiga quizá la
mIsma ti. quien aliviara tie 8U trabsjo.
Iba con cólera pueril acastigar su In.
t1011'UC11I 1 gravada por amarga iugrati.
tud; mi Ylsta se fijó en ella, que cual
alborotado pequcflllolo, trataba eo va.
llO de escapar al presentido castilSo,
PCUI;(i eu la itgratitud humana, do-
bleml'ute iagTuta por ser consCleote, y
la dejé libre. . , , . . . . . ,
IDablemente orgulloso de BU obra
8intieise mi ánImo, reputándose bono
dado,';o,
. Anuncios y comunicados a pre.
CIOS COD\'enclooales
~o se devueheo originales ni
se publicarl ninguno que 110 'esM
firmado.
PUNrO DI!: SUSCRIPCION
Calle :\<1ayor, núm. 16, Imprenta.
Tod~ l. oorrA¡¡:pondenoia á. nuestro
Adminiótrador
qu,.. lejí i el lelal' eo:\serOj cal;wba
.. Ibarcas ~' reili;l IIll'dia de lllrqllí;
y la" 1::1\;a5 uf'1 e,n'pillo .... corduna·
do dj' lf'rciorf'lo, dej:.IIJ:l1l escapal·
la pcc.:hl'ra de f'xllberall\{'S mo'uu-
rall'.
Pip Ú lierra r ac(-I'O ni ail'p, Sf'
tli~puso ....1 isl:lillil<l á lIl<lC('I'f1I' la
opulpnei¡¡ dt" Hnsirl<.l, ~<lllalld() t'l
'pUf'lltr Il'vadizll y la rel'l"lda puel'·
la (11'1 ~olal' linajudo,
Aper'('ihidiJ la st~n'idllll1hrc df'
Carc(;_~, t{'ab ís' lle;;l~omunallW'II'il.
De illllba':(pal'tr'i sucumbieroll y
de ambas llal'tl'.~ de~lilú lIlezc!a!l<l
la sall~r'el Ill:Jllclwndo h.l" IJI'lIiii-
das losas de lil mansión del grani.
lo.
Tl'itlnralltc el agal'l'no, :1\'izOl'¡j
la pr6a. Pl'l'll H(hllltl halJia huido
bllsclmdo cl ('scudo de la.'i zarzas,
mellOs punzante (1'1(' la maldad
del hombre.
Ladl'l':1 arriha yollí 1'1 malJollll'·
1:lno jH'r~¡~llil'lldu~ á la ru~ali\·a
(PIf', VClli7ino';:11 df's¡ll't1azab:1 ('li-
tre los lial'los su pil'l, afl~ialldl) hur·
1M 1"1 impf'lll de la tenaz la..;('iYia.
En una lIallllra \·er.Jc yexte:: .. a
ue la CtI nlm' :lIcallZ·) d ar"ieilllO:i
su vietiula.
Temhló su IcH'n~a ";lrha a los
Ill'rvon's eJe 11 pcdi ¡ia, y,,¡lI'i,irl.
'iÓ t'l cuerpo de la doncella irllll:l-
culada,
De pronto, 51' d('5~¡¡jll la lirrra,
lragJlldo"e al maldiln vali anl('s
de qllt' COlhllmara 1,1 hl'tnal Cf'r·
céll dc la rirtt.ld. Lu('!!o 1)l'Oll'l dI',
la sima Ullil tromiJa \'illl"lIta ele
:l~lla, qllP illllrllltl la pl'a"l~ra eOIl-
vlrti,;lIdol .. cn 1;l~O mi,lcl'io';l) que
hoy prrpNua l'I rnilag'l'o,
A l;1 orilla aparrci(I la flll!wrl
de:;maY:HJa, illlt'~l'o .. 11 I;iv<ll'(), eir·
cuida "u cabl'za de [lO nimho dl'
glol'i<l.
lUljr¡ de E~t;lfJ(~ ....e titllla :lquclla
m:lIl~;¡ líquid~l, di' ('i<lrQ kilr'HIlf>lrOS
tlf' eli¡B1', ¡;itllaila a rr.il rinsci"tltos
mell'o;; soh¡'p el nivel .11'1 IlHlI',
Alluallllclll", rnediado 1'1 !'slio
l
Illl'isl.l" de lorlns lo." paí""'i lif'Ij(¡('1l
al bordr 1ll1.1~gos(l HIS lonas tic
c:lInp:\Ii:l, COlllPllllllalHlo ,,1 C5,,(:('-
li~culo de las escal'llil.<: rnjizlIS (jU('
cuslodian illarc...~ihlrs el fOfldn
3iiil di' Estallé....
A llH'lllHlo, ('1 zag-:!I qlle ~1l:II'df\
ell'l'balio tI ia :l1I<:ol:\IIa ¡JI' aillplia
rrur.-::rUI'l'a 1¡1Jf: eu!!/' rI lt', .:ah'31Ido
,., ... L
prf'cipit'io~, liS indican la l'IIIZ t1f'
HlhirJ:I, tn"I'O rlllJlllI:nrt¡111 ";11611'(>11
que la alltigll'l r,~ l'l'i,g:il'l ;'1 la "allli-
.-
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Fin corriente....•. , ,. '1.'20
(dem na próximo, .. , '¡.':i5
Serie F. de &l 000 pesetn nOUlinale~ 490
» E. de ~3.000 u It tI·OO
» D. de 12.500« It :; 20
» r,. de 5 000« « ti 70
'" B, de 2.500 u 11 - (j'OO
'" A.. de 500 {( (t M7 m.i
» G, J H. de 100 y 'lUO 7'00
En diferentes serie", .... , ,. . "'ti' JO
Amorjizabl'
Serie F. de 60,000 litas nOJnmales .... 102'OO
» E. de ~5.000« • lO:!' 15
» D. de 12.000 u » 1O:t'OO
» C. de 5.000 u » 102'2:;
» B. de ViOO u • 10i'0:;
» A. de 500 {( ¡) IO~NO
En diferenle5 series l .' • _. •• 10:!'15
Obliga.ionos del Tesoro
Serie A. de 500 pesetas, . , .. 101'00
» B. de 5 000 >t ••• , ••• 101'00
Cambios
Londres. , . , • , .•• , .•.... , 27'4~
Paris. .. ..,., ... ' •. ,. 860
LEYEXO.I A.'1~OT IX.I
Lh\mase ./,n ..ó l'II)Uf'blpcilll) ara·
gOIl~s que,:i \'ec"s sl'I)Ullado por
la nieve, píerdf'sf' enll'l' cendales
tle sol ~ri<;, mi('lItr:ls los gi~<InlP5­
cos pinos l'erCalltlS "t' b,llltlcall so'
lemnes al ímpelll del cierzo. En
ese rincón de ampos y de lorrrn·
tes nació la ¡1'\'Cnda, una It'\'entla
t1e\·ola, tlJ' lOIlÓ"; sombrios, qul' 1'1
viejo montailt's va IrgantJ1J a sus
nit'lo.~.
Era iI raiz dr la inva"I')11 :lrabp,
Desde 111 ciudad lit' Jacal Illcll'opoli
musulmana II{' la r'llenea del e·dlc·
"'ti kaides \' b;lJ·:lcs ellriaban ('aba:'J 1 _
Herias:l las zunas rllr¡llt·s, f'XPO-
lianrlo al camp,..sino quc sopol'll.lba
t10lif'lllt' ,..1 )'1lA:!I tI!'1 vellcedt,."
Cirrlo día ll"':rcl;"¡ ,\n~I'1 UlI \'alt
corrrl'izo, ~ al palial' rr'l'lItt' al caso
tillo lit' rceios mI/ros v Inlllhorp s
allllcnas y lllillal't'll'S, ·del S.úllu'io
de G¡H'C{~~, CllVOS I'estos Uun t'X;g.
le'll, viIi Clll:ll,ldr'udo cn Ulla ojiva,
el l'ustl'O mils ideal qur. [ludo COII·
cchi,' la fantasía dI' Oril'l lP.
El mOI'O que iba acolllllllliado de
eXlraña cscolta d.~ jinf:ll'S, paró Sil
corcel. La lradiciúll ha cunsel'vado
l;¡mbiéll la pintura dll Hosil il, así
t1iz quP, sr nombraba la mora tllle
alocó al ahnl..;arlo hijl) <lrl I'rnr,'Ia.
:'liil;l alll1, eDil 1l"'~I'lJS Oj!I~, 'l';¡
la ca:-lidaJ h~'t'ha eal'l!e, ~:dH'nllo
un ~uavt' arollla que ex-l:i!)iaha de
5'15 lahio..; d,~ virgf'II,











En ei M.eelo de esta ciudad han SIdo sa-
crificada. dorante l. semana liltima, lu reaei
signienles.
Dfa 9 -20 eorderos. 8 carneros, 7 prima·
les y lleroera.
Di. 10 -28 corderos, 10 carneros, 10 pri'
m.les J 1 lerDera.
Oía II.-~ corderos, 9 .:aroeros, 10 pri-
males y t ternera.
llia l'l. - 30 corderos, tO earneros 7 prt·
m.lea , I lerner.
Di. la.-20 corderos, 10 carneros 8 pri-
m.les J 2 terneras.
Di. 1~.-3~ corderos, II carneras, 9 prt-
males y t ternera.
Dia Hi. -~I corderos, 10 carneros, 8 pri·
males ,2 terneras
Dí. i t -30 corderos, 10 carneros, 8 pri-
males 1 t lernera,
VULTOS
El domingo y los demti~ dies fhUVOS de
l. sem.n., .e dirán 1.. siguientes misas de
hOrl
En l. Catedral, ti 118 l¡ Y tl~ la de Alba, A
1.. rs J medi. en l. Capilla pa'roquía!. A las
7¡7 J II~ en el Altar MaJor de la r.atedral
ce ebr.du por dos sl'ñorcscanóoigos. A las
7 J coarlo y 8 en la Capilla parroquial yeo
el templo del ReallloolSterio de 8eoP.dicti'
nas A las 9 la conventual de S. 1. Caledr31 y
en el Colegio de Escoelas l-'ilS. A. las II en
el rarmen J 11.. t~ eo la Catedral.
Continúa la nota de nojedad de !a aema
na aolerior en los lIIoreados proonc-
lorea n.cionales. y gracias que eala vez no
se h. acentuado hasta loc~r los lindo ros de
UD' nueva baja, como no ha mucho [o hilO.
Por lo dem~s, y ~ causa 6U gran parte de
las faenas de la recolección, los mercado~
han e.r.ado desiertos; se ha prodigado baso
Isole, sin embargo, la oferta veo,Jedora, pero
no se ha hecho nada. ni hay esperanza de que
le haga ~ precio remunerador ~n aI8.ü~ tiem-
po. Con las existencias do trigo anejo que
aun quedan y la !luaYa cOsech3 en puerta,
creen mucho. en la proximidad de un grao
eonflicto, por la diflculhd que hahr:' para
In tr.nsacciones.
, Respeclo al tiempo, aúo rué de g~aodes
tormentas al principio, que han ocasl)nado
d.ñoa de consideración tD los campos , en
1.. huertas,
En Ba~elc.ni, el mereado en plena calma,
y por lanlo muy limHado el negocIo, lo que
no liene Dada de particular, puesto que la
pl.z. se h.lI. poco menos que desierta de
compradores y vendedores.
Los precios, si bieo se sostienen e~a ma-
,orí. de los articulo" en algunoll lloJean por
elceso de "endedores, que quisier¡u des-
preodene del gllnero.
LIS entradas son regulares en trigos del
plis, que h¡n llegado por las estacio!1es del
Nurle , Francia.
En ctunto á hariDas, negocio redoe-ido y
precio. esueiooados. Las ventas qoe se rea-
linn IÓlo son para atender á IJl necesidades













































Las sif;'llirlltes lineas que del
Diario de AVISOS de ZJragoza transo
cl'ibimos, ser:lll seguramente vistas
con a~rallo por nuestros lectores,
lalllo por ser ellas una impresión,
:;alJardamente exteriorizad,), que
las fiesl3s de la capilal de nuestra
vrovincia han dejado en el espi·
ritu ('ulto y observador de un pe-
riodista brillante, cuanto por I~
pureza de estilo que en su dicción
ca !TI pea:
No sé qué extraña fatalidad pesa so-
bre esta poblaCIón. tan simpática como
digna de mejor suerte.
nomo un lI'1ongero alto en 8U vida
languideciente y pobre, anunciáronl'e
estas fiestas, que prometían traer á la
urbe silenciosa animacion y bullicio fe·
cuudos en resultados positivos para sU
comercio, para su industria.. pllra su
propio espirito, entumecido y como
adormilado en el sopor de UDa laxitud
incurable.
Pareció por un momento que ui ha-
bía de suceder: que lu fi68ta8 CNJCeDses
recobraban pasadoll espleodorea
Pero la fatalidad, la ge~tat.rab. coo·
vertido en humo de desilusiÓn tales ha·
lagüelia8 esperanzas.
Del programa de festejos, muy de·
centito para los tiempos que corren,
bao desaparecido tres números: la oovi·
liada, el concurso'de rondallas y la avi·
ación.
La empress de la plaza de toros, es-
carmentada por la p'rdida considerable
que la corrida le ocasionó, ha reonccia-
do á perder otro pico con h. funcióo de
Dovillos.
Otros años, can carteles que eo Dad.
sobresalían del de este auo, ha Visto la
plaza animada. SlDgularmeote lalocali·
daJ cara cuajóbaae de mujeres distin.
guidas y hermosas. Y era ello un re·
fuerzo poderoao para 10B explotadorea
del el.lpectáculo.
Este afto faltaron en loslpalcol mu~
cb3s familias que 00 1I0llan faltar.
y eo la localidad barata oot6se la in-
fluencia de la atmósfera hostil hecha
cootra la corrida, comocontra toda lo
que oliera á fiestas
El certam~n de ro.ndaU8I que, t<ll y
c0Ol;0 se habla organizado era número
bOOlto y de 108 que llevan gente ha
babido que suspenderlo por razunei pu-
rameute económiclJiJ.
La aviación que era el nÚmero de
fuerza, el que movió de 5118 eua" to-
do Huesca y á mucbos fOMUlterol de
101 puebl09 próximos, no ha podido ce-
I~brarse tlXiavla por los reiteradoa tro-
pIezOS con que la fatalidad le obttiDÓ
en impedirlo.
y tUli sucede que desde el dia 11 eme
~.Zó el dtl!file de forssteros y desde el
dla.l.2 solamente quedamos aqui 108 re.
t('¡OIOOIi por alguna obligación.
¿La fatalidad?
hay que afladir lo que dice ahora Pio
Baroja, otro intelectual de 108 demú
enjundia literaria en Eilpaaa, ~ue le
vá asqueado de las filas repubhcallU
donde venia militando.
Si estQs, qne eran la ilite del partido
republicano, lo abandonan, ¿quJi vi
q'ledaodo en ese eampo? ¿Es pGiible
que la chasma te impon~? Contra e-o
va necellitándo8e qoe arriba, en el Po-
de~ público, haya .mano algo dDra para
evitar que los radicales deshonren lali·
bertad, campando por sus respetos.
El Oorrupon,tJl.




que entre nosotros se siguen con ateo-
ción Bingular, váu con más calma de
lo que era de suponer, agotando la pa·
ciencia de los frauceses, para los cuales
hubo momentos. ell 105 pasalÍos días.
de verdadera tensión, aceptándose bas-
ta la posibilidad de la guerra como co-
sa fatal é inevitable
Por fortuna, los pesimismos ban de-
cre(;ido ba3tante y la calma parece im·
ponerse de :luevo. PIUO Alemania no
ttene prisa alguna, por lo vi6t1, eo que
lns plJurparlers adelaott\o Un paso, tiia
duda, para manteuer la tensión france·
sa y ver si a nuestrOl:l vecinos se led aea
ba la p9.cieocia y lo ecban todo á bara-
to, que no 10 ecbaráo por lacueota que
les tiene.
Creo que no habrá oCa9ión de que
bbblen los cailoues y que todo conti-
nuara red:lcido" conversacio:les y ha-
bihdades diplomáticas. porque ¿quien
es capaz de aceptar las responsabilidad
de UDa guerra en que los sacrificios 8e~
rían eunrmidimos é ifrl~parabJ(>s?
.Pou~ espanto en el animo lo que.ocu-
rmia 81 el cal/tu belU llegara fatalmen-
te Sería de seguro, el mayor azote 8U-
frido por la humanidad.
La dip~omacia a.lemana se aprovecha
de la8 CIrcunstanCias para arrallC3r i
Franc~a ventajas y comp~nsaclOnes y
Fraucla DO sabe como salir de: imbro-
glia ea que se ha metido, por BU loca
ambición.
Ahora mismo trata el Gobierno de
Paris de justificar aote laOJ cancillerias
que la llitllacióD de 10B alrededorelil de
Fez vuelve á ser critica, con ObjlltO de
mantener ¡O intervención armada eo el
interlortdel imperiú y se echa á volar la
especie de que el Sullá~ se baila presa
de ena excitación nerviosa que pone
en peligro sus facultadeil mentales, to-
do con üne3 fklle:! de compreoder. Y
es que Francia no se halla dispuesta á
Bo.ltar IIU pre,;a, á'pesar de sus comoro-
mIsas y promesas.
La (meatión dar6 todavía mucho que
hacer 6 las Cancillerias, sino acaba to-
do, como es presumible, en una llueva
conferencia,
"• •
Todo el mundo s(' acuerda de Santa
Bárb~ra cua::do trnena Hizo falta qlle
ocurriera el suce"o del Numaneia para
que nos percatáramos de que es necesa-
rio impedir las propagaodall disolven-
tes que se realizan en nuestros Institu-
tos armados. Tuda p.l mundo b;:tbil1 ol-
vidado ya 10b actos de indisciplina co-
metidos con ocasión del embarque de
los reservistas en Julio dI' 1909 Y nadie
p~r.aba mientes en las .cosas que Vl'oian
dICIéndose en IOi! mitmes. De fOlio son
todos culpables, liberales y cuservado-
,es, que no tienen que echarse nada eo
cara re~pecto al partIcular, y el resul-
tbdo de aqut'lIas .,ropagaudas tenia que
surgir, fatalmente, un día uotro. aun-
que fuera en forma aislada
El poder públiCO ha sido deID1isiado
contemporizador, desde hace algunos
años y lo demuestra, de uo modo pal-
p'\ble, el caso Ferrer, que pudo, á sUe
anchas, enseriar en BU Escuela Moder-
lIa. todo genero de atrocidadetl cont.ra
todo lo eXlsteute.
Aunque tardía bien esb la repreeión
y bueno es que los Fiscales y los Dele-
gados gubernativos paren mientes eo
lo qUí'o se. dl~ en I~s mitines y se ataje
la IUdlsclpltna SOCial, que hace realizat
ti los rl'publicanos y socialistas actos
tan 'f('rgoozosos coma los llevados á
cabo en Santaoder, donde COmetieron
excesos propios de rifenos.
Asu!ta pensar que esas masas inedu-
cadas trajeran el triunfo de la Repúbli-
ca, porque sería una República .in fre-
no, ni dique alguno y las perponas pa-
cífi~as se verían expuestas co08tante-
mente á los mayores atropellos y de-
sórdenes, si no se decidían' repeler lu
Bgre8ion~sde que fu~ran objeto,
A lo diCho, bace dUls, por Barriobero
DESDE SAN SEBASTIAN
" ",
Las r.egocill.cionell franco atemaollS,
La ,emana grande.-La cuestión ma-
rroqul.= LfJ del Numaucia y lo. repu-
blicanos.
•
Los trenes vomitan gente sobre 5ao
S",bastián y el problema de los bospe-
dajes para las miles y miles de almas
que aqui acuden, durante esta semana
IUo.mada grande. es imposible de resol·
ver.
De todas partes llegan forasteros y
no hay casa-y cuéotese q'Je en San
~ebastiAn todo el mundo alquila habi·
taciones en esta época del ariO-que uo
esté materialmente abarrotada. El Ca·
sino sirve á mucbos de refugio, en los I
divaoes de sus salones espaciosos se
les Forprende dormitando, rendido:>,
después de las excur~ioues del día y de
asistir á todos los espectáculos que ofre·
ce la capital eo estolt lIías. Y las terra-
zas de los cafés y los locales de los Bar
y los bancos de la Concba, del Boule-
vnrd, de la Avenida, de la Zurriola y
del paseo de los Fuetoi sirven de lecho.
aunque no mullido, á los que vienen
atraldos por la fama de la semana graD~
de.
San Sebastian está en todo su apo-
geo y la lluvia caida en. las últimas
48 boras ba beho tibia y agraclahle la
temperatura.
Todo es fiesta y musica y animación
y jolgorio en esta llamada Perla del
Cantabrico. Pululan las COC'ltt~s de fa-
ma eu la terraza del Casino y eo las
Balas de jUe"go. atisbando al hombre
adineradn y mezcladas con las Bl!ftOras
que 8010 aquí, en San Sebastián, son
capaces de codear8e con aquellas, riva-
lizando unas y otras en lujo con las
provocativas toaletas de la moda ac·
tual.
No puede concebirse espectáculo se-
mejante, SlQu viéndolo y dudo que las
célebres playas de moda de Osteode,
Blarritz y Niza supereo á esta eD ese
terraDO.
Ello explica el porqué San Sebastiáo
eo un p~riodo de cin<:ul"nta aMB &ca-
sos, subiÓ de 11.000 a 50 OJO habitan.
tes, que es su población fija de hoy y
ello también uos dá idea de los mlla·
groa que ~e han becho, con\'irtieudo-
esto. que era un villorrio insignificante,




r limpia es decorosa, faoilmente iuolina-
I da é. la cortesía y huye de muchos ac-
tos groseros. La iuclinaclón á la lim-
pieza indi;,a siempre el prinoipio de la
cultura ó bit~n un natural feliz, qu~
promete ser favorable para aquell&.;
eil iutolerable la suciedad en los pue·
blo! culI.OS, a los ouales gnsta e!Jta
limpieza, que en todo rigor forma
parte de sus empresas y de su vida.
Ls oantidad de agua emp(~ada para
un baño general en un adulto e! por
térmiuo medio, 300 litros, y baaándo-
Be en piscinas se oalcula un metro
cuadrado de espaoio por cada adulto.
Una cuestión muy importante es
mantener seoos y sin olores desagra.
dables los cllarl.os de baños oalientes.
El vapor de agua se precipita sobre
las parede~, se de9prende la cal y 86
produce mal olor. Una gran vent.i1a-
ción fuera del tiempo de baao, nna
oemcnt.aciÓn de la¡¡ paredes, el enlo'la-
do del suelo con materias impermea-
bles para el agua, son los medios des~
tiOl\doH á prevenir aquellos inconve-
nientes.
JosP.: M.O Cupo, MilJico-Cirlljano
Jaca 14 de Agosto de 1911.
Con,linuard
debe preooupar la limpieza de la piel,
sin que Bito quiera deoir que la aban-
donemos en 111.8 demás época8 de) ario,
solamente que 88 pueda trao8igir con
menor oonta~to oon el agua en invier-
no que en verano. Las :natarias, elimi-
nadas por la! glándulas del sudor, lIe
mezclan con polvo y forman un depó-
sit... ti., gJ:-mso6s sobrl:t la pIel. qoe
puede determinar dlferent.8a afeocio-
nes ontáne8!l, aai 00000 dar lugAr á la
auto-infección. Estas materias las
apartamos, en primer lugar, por el
oambio frecuente de nuestra ropa in-
terior; pero de la piell&. separamos la-
"ando toda la cubierta d, la misma;
1&1 abluciones pueden ser muy dife-
rentes, según Jos medios de cada UOOi
má. aun en aquellos necesitados, hay
que tener en cuenta una bllena voluu-
tad y un convencimiento gr ande.
Para la limpieza de la piel. es un
buen medio el baf\o caliente. cuya ac-
oión puede aument~ue con el jabOno
Aparte de la limpieza, un baño calien-
te tiene una aooión benéfioa por qU6
la sangre en cantidsd mayor oorre ha-
oia la piel, descargando á los órganos
interno", y prefetentemente i los mús-
colos. Despoés de un trabajo penoeo ó
de ona larga maroba. el bano caliente
mengoa la fatiga y despierlia una nne-
va eeD8ación de fuerza. Para mante-
ner el ooerpo fresco y actiV'o no hay,
después del vestido poroso y un aire
en movimiento, uiugún medio máB efi·
oaz que el uso regular del agufI ¡ría
que puede emplearse en forma de
abluciones {nas ó (ricciones, Mí como
de batio (rio. El bailarle y el nAdar
Ion aún mas favorables. El fuerte es-
timulo nervioso que eojeroe el agua fría
sobre el <,uerpo. produce, en unión de
1&8 profundu reapiracionss y enérgi.
cas oontracciones musculares qlle en
el acto de nadar sou necesarias, el e,)n-
sumo abundllonte de materias, aumen-
Undose aS1 la aooión del bailo. Lo'i es-
tablecimientos pan la enseftanza y
ejercioio de la nataoión, SOD pues muy
favorables para la salud, pre8ciodien-
do del fin propio de la limpieza. En la
antigüedad fué ooo&iderr.da como Una
importante función del Estado el es-
tablecimiento de baños públiaos con
objeto de fomentar 108 cuid ..doll de la
piel, especialmente la autigua Roma,
tuvo muchos banos. Las term ..s de Oa-
Taoall .. ofrtoCíao 1.&00 puestos para
baftistas, y las de Diocleoiano teníao
doble número. Por todas parteli donde
penetró la cultura romana puede lIe·
guir~e la introdncción de la limpieza
del cuerpo.
Eu Alflm¡¡,nia decayeron, ~Clbre todo
á oansa de la guerra de los treinta
aflos, aquellos onidados de la salud;
solo a principios del siglo XIX hall..·
mas de nuevo grand6ll edificios para
baños públioos 00030 el de Dlab.a, al
coal siguieron en algunas ciudades
otros más modelltos.
La 1I.pertura de balioe populares, la
oreaoión de puntos de banos para la
juventud, son empresas qoe 00 deben
delcuidarse por 108 gobiernos.
Pero aún mi. nece68ria es la insta-
laoión de balnearios públicos, en los
oualel hasta los pobres pued~n disfro·
tar por un preoio muy exigoo de los
beneficios de uo bafio caliente. Los
obrerol y los trabajadores que han de
respirar todo el dia uo airb vioiado ó
lleno de partioulas de polvo, 00 10gra-
tán repOnerse, por ningún otro medio
conooido co:::::Jo por la costnmbre de
baftarse de tiempo en tiempo. La lim-
pieza del cHerpo, conduce á la limpie-
za del vestido, de los alimentos, de la
cama y de las habitaoiones. El!lto vá
en favor de la comodidad, de la casa y
de la economia. La economía es el
apoyo á Bn vez del ahorro, de la fami-
lia y de la eduoaoión de loe hijoe y
oreoe por la con~erVación y I\horro, de
108 bienes de la familia. La pououa
LA UNION
Delpués de puar breve temporada
en elta oiudad, ha regresado á 80 ha·
bhual residencia de Barcelona, el ru-
petable prebendado de esta Oaloedral,
D. Bias Gavíu. quien al despedirse de
nosot.rOIl nOI dejó el eDoargo de que en
so nombre ealnd&ramol & aquellol de
enl amigol á qoienea 00 ha podido vi-
llitar personalmente.
Vino Rioja de Me••
Se ventie á 1'50 peae~al. Botella de
1 litro, en la tienda de comestible" de
José GODllalez Ollved.
San Nicolas, 12, Jaca
El dia e.pañol
en lIoilo
Reeordartln nueslros lectores que en la ul-
tima carta de Filipioas. publicad.. hace alguD
liempo, el amigo qlle la snscribla. enluliasta
espanol y jaqués ds corazón aunque no de
nacimiento, O. r:cdreo Lopez, se prometí.
que el tUae¡pallol, eomo en 1I0ilo lI.alln al
de Sanlilgo, habia de ser de perenoe recor-
dación y que el nombre de E~p~ia habia de
ir unido é 10$ i ,ivnl y ael<tmaeionel mb eo·
tusiastas
He aquí como lo describe IU Mercantil,
importanLo diario español do Manila.
(!lEI Cldia espaii.olll, como se ha llamado el
dia de ayer eo lodu Filipinas. fué celebrado
por la colonlH de lloilo C011 dos aclos, relip;io-
so el uoo y profanc el otro, qne revistieron
10& c~racteres de'verdllderaa solemnidades.
Por la mañana se celebró una misa rolem·
00 en la Iglesia parroquia', C3otándose 11
mi83 de Hernindez por un nutrido coro de
hermosas voces. Pradlcó el padre Aguado,
agol.ino, y su oracióo brillaote. esmaltad.
de profundos COUl.'eplOs, en qUI: h~cia uo re-
sumen hmólico de las grandes empresas
reahudas por el pueblo esr~ño', (ué etca-
chadil i:.>n rellglo:>o recogiml~Dto por los nu-
meroso~ .~istcntes Despué~ de h misa la
banda de (oosubles permaneció freote al
Han llegado. D, ZaragozG -O. Jalé
Irigoyen Torres y familia, D.- Croz
Comasós.
De Bue.co.= O. José Fatás é hija 1
D. Mignel Gaetén é hija.
De C4rllSena.-Las sell.oritu Pepita
y Ana Garoia.
De Hijar.- D. Germán JiméDez Ba-
selga.
Relati val al oólera, asunto latl!lDte
y de int~rél, encontramos en la prenlla
la~ lfign¡e1Jt.es notioias.
"En .Espall.a, el estado llanitario no
puede ser más satiafaotorio.
De Valencia comunican qoe dos va·
pores e::r.tranjl'lfos pidieron que le lel
admitiera en el puerto, pero oomo le
les negara la entrada, se hioieron al
maf.
De Roma lal noticial que se reciben
80n oontradiotorias. La epidemia colé-
rica regilltra diariamentealarmant.e oi-
fra de defunciones ileglÍn algun09 co-
rreapondalel' ll
t:iegún nueltra8 Dotioiu el Gobierno
no para impedir el qoe el terrible azoo
te invada nuestra nación, aeU. haoien-
do ona plausible campañ. sanitaria en
la qoe le IIl10undan entusiuticament&
las autoridades de todolloe órdenes.
También ,e as@'gnra el qoe bao em-
pezado ó empezarán moy en breve &
funcionar los lazaretOI instaladea en
las fronteras, oont.áudole entre ellos
loa tie Caufrano y Sal1ent, por esta par-
te del Pirineo
Ha .ido nombrado superior Ilel 00-
legio que loe Hermanoa frances88 del
Sagrado Oorazón, tienen inltlllado en
Zaragvza en el Hotel &gino, el direc·
tor del de elta oiudad Hermano Urba-
no, y delignado para aUltituirle eD tal
cargo, qne ha deaempeaado oon gran
aoierto, el Hermano Oaoiano, quien
desde el día 16 está ya entre nosot.rOI.
y ooidan oelosamente de ao tolal fel-
tableolmieuto que muy de nras dese-
amos.
Para el o!lpitán de artillería, D.Luís
Terrer, ha sido pedida la mano de
la bella setiorita, Delfina Sánohall Palá
hija del que fllé reputado blDqoero de
eata plaza .
Nuestra mas si ..c~n. felicitacióo al
futuro matrimonio que haoemol exten-
lIiva á ses distingUIdas familias.
mó con las formalidadel de rúbrica de
la Dotaria vacaote eD esta oiodad, por
trallacióo de! seilor Durán, el ootario
D. Joaqoin de Pablo, qnlen seguida-
mente se hizo cargo del protocolo.
La familia del Sr. RomaU,repre.en-
taote de 108 riegoa del alto aragón, que
elte afio veranea en Jaaa, fué el domin-
go último, viotima de nn percanoe au-
tomovilístico, reloltando a conaeouen-
oia de él con htlridall y cootullioues to-
dos CUantos ocupaban el vehiculo.
Pareoe 8er que al regrelar de su coti-
diano paseo, en el kilómetro 10 de la
oarretera d" Biescas, saltó uno de 108
pueumáticos de las roed.. del aut.o, y
oomo oonsecuencia de tal desperfeoto
el coohe ohocó violentamente contra.
uuo de los árboles que bordeao la ca-
rretera, de.pidiendo de su intericr á
los viajeros. Afort.nn"damente las he-
ridas por ell08 8ufri1 .• ~, no revillteo
gravedad y solo .. í, r.vr ,1(1 edad avan-
zad", aloanzó desde el pnlDer momen-
to oaraoteres alarmanttls el eltado de
la respetable 'lladre del Sr. Romani,
noa de la! víctimaa del acoidente.
Los tirea C¡¡.s,ejóu y Valt,ro praoti-
oaron á los he~ido:> la"o prltDIlrl9 curas
El día 2 marchará definitivamente
á Zaragoza, noeltro querido amigo el
Deotista Sr. Moreno, llamado por ine-
ludibles atenoiones de su Gabinete.
Por la Sooiedad Múgioa f Arel1ano y
Compañía. domiciliada en Pamplona,
ee ha soliCitado del ramo de Guerra
aut.orización para hacer loa est.udios
de un ferrocarríl que una Sangüesa
con J&.oa.
Con esta viII. férrea y la ya aprobada
de San testAban á Irún, quedarán uni·
dos 1011 campos atrinoherados de Oyar.
zúu, Pamplona y Jaca.
Durante ls. qnincena últimA,bllo del·
cargado !labre uaelltra mootañ. gran·
des tormentas, acompall.adss de fuer·
t61 é imponent.es peJrisooe. Algunos
pueblos aou!&n ootioial, verdadera-
mente deilcoo!loladoras, de los gravAS
daliol qoe en 80e huerta9 y sembrados
ha oca9iooado el temporal sufrido .
Biepca9, AOU!Doer y uoa exteosa ZOD a
de aquel valle fértil y abnnd080 en le-
gombrei! y hortaliZ&.s, han visto en po-
ca, hora! denastadas sus cOleohas y
el asp~to que hoy so huerta presenta
es eo extremo descoosolador.
Esta Situación al!Ómal .. porque atra-
viesa la ol&ge agrícola del valle de Te-
na,hs. influido poderosamente á la d6l-
animaCión qoe en so aspeoto mercan-
til, lInbo en 1 las terias recientemente
oelebradas en Bie,cas. E!casearon lal
tran8l.0cionee:, y el comercio en general
S6 resentía de SUI exoas.. ventas.
Hemol recibido Lo raz6n, nuevo ee-
manaría oscen8e qne viene al estadio
de la prensa, para fomentar j defender
los interesell de los oatólicoa allooara
gones~s.
Deleamoele larga y próilpera vida y
establecemos el oambio
Con la animacióo que le e3 tradicio-
nal, oelebra desde el dia 15 la9 fiestas
deso titular, la vecina villa de 0.0-
frano.Jaca,como de costumbre ha dado
á ellu gran contingente de foralterol,
patentizando así una vell más lea sim-
patias grande9 que tiene para un 001-
tO veoindario.
Gacetillas
El Obispo de Jaca yel Padre fita
Eo uoa de la! últim8ll sesiones de la
Real Academia de la Historia, el eru-
ditisimo jelllJíta y aoadémioo P, Fldel
Fita, leyó uu juioio critico qoe la
Aoademia aprobó unáoimeote, aoercllo
de la!! dos obras del lenor Obispo de
Jaca, reltlLiv&a á Sau Froilán. Ahora
en el 1& Boletinn del mes ¿e Agosto, le
ha publicado dicho tr'lbajo, que el tau
exteoso como laodatorlo pua el lefior
LópE'z Palá.ez, cuyoe libros califica de
un modelo de aana crLtioa, de profun-





'1ipl~ cómica, Asunoión Parioio.
8~g.Jlda lipl" Sala QlIerol.
Tipl' eorackri6lica, Josefa Candela.
Primer tenor, Miguel Farga&.
Pri1lU1" barítono, Pablo Cornadó.
Pritlln- boj", Ignaoio Cornadó.
7.01' c6tJ1ico, José Campaña.
Bajo c6tJ1ico, Rafael López.
Otro t,,.,,,. c6mico, Arturo Balot.
Ador gedrico, José Rodrígoez.
Apuntadoru, José Gonzalez y Pedro
Pnig.
Parliquino6, Magdalena Ribaa, Mar-
garita M88lJ1.net., Narcilfo Arriba8 y
Juan Costa.
Diez y ssia oorist.as de ambos geXOI.
Reprumtante de la Compaff.Ca, Joan
Montaalvaje.
La empresa abre un abono de ooho
foociones, dorante la~ ooalea le repre-
sentarán I::.s obras aiguientBll.
La Princesa de los Dollar8, La viuda
alegre, Sangre de artista, MolinOI de
viento. El Sr_ Conde de Luxemburgo,
La Mucota, El héroe vencido 6 el sol·
dado de obooolate, y El amllo de bie-
rro.
Al de,en(undar el orouista t.eatral
fU lira, poco tiempo dormida, ere.. un
deber de just.ioia inaugurar au labor
con un oapitulo de gracias muy senti-
do parto la empre.a de Variedo~u.
LoI que por razouel del oficio ó aim-
plement.e por afición á estas COS88 del
Irte conoc¡;mos el teatro por delltro,
ubemol 108 aaorifioios que para una
ampreas como la "tu.tra, aupone el
ofrecer á tU público un ooadro lirico
tan completo. como el del Sr. Cornarió.
La compallia Cornadó el olgo que
no e.tá al alcance de todolj 8U elenco
ltt.ístico, 'o repert.orio: loa deoorado,
u:pro(61o que Ion IU impedimenta en
el caminar trinnfal por los mal impar-
tantea eloenarioa de Eflpafl.a, y la au-
reola de aplausoa. por 6n, con que pú-
blioo, inteligeotísimol han lancionado
el valer y pluta artÍstioa del penooal
qne la const.ituye, Ion uoa esperanza
gratílima, on augurio lleno de dulce-
dumbrea para los espíritu8 que enouen
tran refri&eración, baflándoee en las
corrientea del arte; pero del arte; dE'l
'tt.e plt.ro, del arte lin miltifioaoiones,
del arte que lleva hasta el creyerltll
elluviol de plaoidell y calma.
11" 11 Eo el tren correo del sábado, llegó
La oompañia Oornadó debutará ma- á esta ciudad, haoiéndose segoldamen-
hna, Tiernes, con la graodiola opere- te pargo de sus funciones,interinameo·
t. eD tree aotoa. La p,.¡flu8a de lo. te eesempeOadas por D. Alberto La-
Dollar.,. plaoa, el juez de primera inllteDcia re-
El pereonat artíatioo de la compa- oientemente nombrado part!, este par·
dIa e.ll el ,¡guieote: tido, O Mariauo Ciriquián Gel..
Director dll elt't>no. Pablo Cornadó. Saludamos oariti081lmente á dicbo
Mautro director r cOflctrtador, José ¡leliOr y le deseamos &si 00000 á Sil fa-
Saolley. milia grllta estanCia eotre no.otroa.
lTimwa, #pl". Maria Oannier y -
Concha Oliver, El mismo día de 8U pOllesióD la t.o-
TEATRO
L.
Desapareció la animación de las ca·
lIes y la ciudad ha vuelto á 8U habitual
qui(>tud de pobllci6n grande y muer,ta.
TOO08 se lamelitan, tOd08 Be 1u6Jan
de que 1.. d.estas hayan expirado ape-
DI8 nacidas.
ÚOII comerciantes po;que vendieron
JlOCO:' los iod3strialea porque la utilidad
Jt!C8.bada DO ha respondido í. los pref?a·
ratifos y á 101 cálculos hechos; los JÓ'
'feoes porque no se hao divertido todo
lo que 8e prometían; 108 organizadores
porque mirao estérilea sus sacrificios y
bae!!.OI deseos; 108 amantes de Bup.sca,
porque pre.neoteD que 6tt.e resultado
Influirá para que en lo sucesivo las fies-
tu OsctD8&8 vuelvan á aquel periodo
de decadencia ea el qoe casi podían
comparll.rse con 1... de un pueblo poco
importante.
Claro que de aquí a UD afta la teac-
ci60 li6 babrá operado,y 00 (a:tarán ez:·
tu~ia8ta8 de su pueblo que arrostren
di8gustOS, molestias y sacrificios, por
hacprle 6. Huesca el gran servicio de
organizar unas fi6lotas.
Pero nada ,e habrá adelaotado, ai las
Ictoalea circunstancias perduran.
Porque hay que confesarlo ain Bmba-
jea. Eo el poco éxito de eatas fiestas
~lIe empezaron alegres y han acabado
tristes, tiene la fll.talidad mucha culpa,
pero no toda.
Les ha faltado &laR fieataa el calor
del eot'Jsiasmo colectivo; esa atmósfera
pe:rorabley propicis que e8 coe5ciente
de muchas voluntades llunadas para
llegar &uo fin común.
En poblaciones 00 muy 80bradas de
elementos, si 108 que hay S6 dillgregan
&6 aeparclu, toda noble idea se malogra,
toda iniciativa generosa se e8teriliza y
se pierde.
Esta refiexion deben hacerse los os-
ceases. que SO:1 bu"nos hijos, amantes
de 8U ciudad.
Pero es necesario que se la hagan
~ronto. De lo contrario 8US fiestas, un








tiNta de la Fa·
Prototipo de las aguas ni-
trogenadas 1.636 metros '0-
bre el nivel del mar. Tem-
porada oficiai: De 16 de Ju-
niu á 21 de Septiembre, Pí-
danse aguail, tarifas, folle-
tos, J ioformes, á la Admi·





AUIJMQVIL!S D! LA "TRANSPIRINAICA.,!1 LARIlRS
y/, LA LLIOAOA D!!Il00SLOSTR!NISIN SABliANIGO
CASA DE COMPRA
Se ha recibido gré:n variedad de
lieores.
Salchichón supt'rior .le Vieb,
Quesos: Gabas, Roncalés y de
Bola.
Las renombradas Galletas «(Pa-
Ida» se l'xpendcn eu esta casa.
Sal,-Flnr, proceden le de la
mina «Reah) tle Remolinos. Pre.
cios segun el pedido.
MODESTO SANI
,
APHENDIZ Se necesita uno en
la peluqueria de Carlos 0:1 (onte,
M:lyor, 29.
Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 16
OORREDOR DE COMEROIO
PLAZA D& LA IJlNSfI!Ill~I, 1, mR&..VDWI
TELEFONO.. 402
Comprfl y vent.a de valorea públicos
del EstadQ. industriales y extraojeros.
Intervención de toda clase de opera-





~p Jaca todoR los meses en los dial
fij"ds que se anunciarán.
Practicará todas las operacioues de
80 profesión.
Ori6cacioneJ!'1 empastes y extraczio·
oes sin dolor coa instrumentos moder-
n08. Colocación de dientes y dentadu-
ras flor todos los sistemas.
Reforma y compone las dentaduras
inservibles. Precios económicos,
Se bo..pedará en el Botd de la Paz.
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, Coso 65-2 0, junto




Por BU agradable ,abo"
8U alta 6kD,lancia alimenticia
!I'u fabricación es111~,.ada
lo, chocolatt:s 0081 A
SOn muy recomendatles,
GÚ8tel...a usted, verá que rico'.
salone~ de la «ArtistlC311 y atU se bailaron
jot3S y zambras, y se tocaron panderetas, y
se dieron vivas eotusias(as a España ioicia-
11)s por filipinos, y no menos eotusiastas vi·
VIS á Filipinas dado! por españoles, y se
coofraternizb y se pa-o un ralo ioohidable,
bebieodo tudas. lo. que fUi se hfllfb.Q el
dulce licor de los recuerdos del tiempo
vieJO.
¡Blera por la colooia española de lIoilo que
con taota brillauléz y prupiedad ha sabido
celebrar la fiesta del patrón de su patria, y
quepa les á los tspailoles la certez.. de que
los filipino:i, unidO! a España ?or lazos de
amor lHial qUd los años v la ausencia robo.·
teeeo. ouoCJ ohldarewos las frases de siOJ-
palia que anoche l~bio5 españolu autoriza-
dus dedicaron aeste pedazo dll lierra al que
amamos sobre lodas las cosn!
I( I
En Jaca 10< dias 19, 20, 21 Y
'22 del aClU31, hlbpeliantluse f'n la
LA INTERNACIONAL
Colegio de las Escuel/ii;-Plas
Desde ell.o de Junio Be admll,eQ vi·
gilados, para la temporada de verano,
Horaa: d. 9 á 12 de la maftaD& y de
~ a 6 de 1. Ioarde.
c-.rbán vegelal superior:l 13
centimos kilo (6)' medio reales
arroba),
Si qllereis rslnr bien sl'r\'illns,
110 potlcis gastar otro carbón que
e! mio, por su .'ombllslióll re~lIlar
y por su gran fuerza calorifica
produce, con in<ii~llilicallte ita:itu,
un calm' (ormidablp, quP. á la \'t'z
flue dinero f'conomiza tif'mpo y
:llolestias.
Probadlos y os convencereis
que mis carb~nes son
WS ~ASJIll@MIIlIS IJIS M~S IlIYO!Jl!
LOS MEJORES
LOS QUE MAS os CONVIE"'E~
lHUHEUD COSTO, 14, J AeA
IGran depósito o..
...·........·.......·ode carbones vegetales
mK1!NI! CARllll A13 ers. KILO CAIIMN rn!RIK
COSTA
14, CALLE MAYOR, '4
~~ 1 ¡lE
paña, dijo no solo fui sino que se considera
siendo madrp.. EI:Sr Estrada ;Iludió ti D\les·
tro editorial de ayer, que le h~bia conmo-
vido, é hizo una recllOcación de nuest~a
confr~ternidad prelérita ron 105 eipañoles,
manifestando que e~2; confralernidad no se
ha desvaoei'ido sino que SQb~iste ti pesar de
los aconlecimlentos Muy bien rectificado
Sr. Consul. y por nuestra parte podemos de·
eir que nuestro corazón abullda en los mis-
mos ~entimientos. Una \'ordadera onción
corono el fin..1de tao helio discurso.
También habló el Sr. Obispo de Jaro para
dar las gracias en nombre de los elementos
00 e.lpañole~ que asislidn invilados 11 la Iles-
ta, Recordó las pas.tdas glorias de España,
entre ¡as Qne mencionó el descubrimiento
del nuevo mundo, hecho poeible por la ge~
nerosidad y el desprendimientu de UDa r~i·
na e5p~ñoIJ, y la crislianización y ci,Hin-
ción de e~le Ar~hipi~lago, y terminó manl-
fe~tandtf la esperanza y el deseo de
que la España fulura sea l1n grande y lan
gloriosa r,omo la E~paña del siglo XVII.
Mons. Ooughety foé muy aplaudido al final
de su spuch, que pronunció en facil y co-
rrecto ci5tell~oo,
Termiuadas las opelaciones y escuchadas
de pié, en señal de respecto, la marcha rea I
esp<llola y la marcha americana, la concu·
rrert':IJ $e dr~parr,1mo por los espaciosos
::La casa de compra de Antonio Tegel, de
Zaragoza, con Sucursal en Jaca, Mayor, 43,
oJrece su casa Alodos los veraneante, tenien
do Adisposición del que lo slJlicile nota de
Jlrecios, de articulas concernientes al ramo
de;ullramarinos,
En esta casa se ,'endeu las renombr.das
galletas al'atriu
SE VE~OE~ dos camas de Iiit'rro,
de malrimollifl, casi Ilurva:;. fllri-
:¡jr~e :1 psta imprPTll3.
LA UNION
ANls : PEDRO SAPUTO_ _ _._ __ _._..- _-_ _-
OOSECO y DULCE~
. .. . .
FABRlCANTE:M. LALA-
~ _ ..
NA VALLÉS · ·. ' ..... ...........,................................................................................-
ALMUDEVAR (HUESCA)... " _ -
ZOTALReg¡Strad•.
BURGAYNE.-LO DRES
Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
DEPÓSITO,-]~ ~j~JD,-JUCO
Se traspasan.
co&nlos efectOll del1'8mo y berramien-
tu e:rlslen en la aotigoa y acreditada
gllftTnicioDf'rio del difunto, D. JO A-
QUIN BENEDE, 18e alquilsn 108 10-
oale8 con habitación que la indicada
ocupaba, calle MaY,or, núm. 6.




CALLE DE LAS CUtBRAS,-JACA
Abiertos de 12 Junio á 11 Sep·
tiembrc.;::::Novena con ropa, 7
pesetas.-Id. sin ropa, 5 id.-
Baño con ropa, o'go.=Id. sin
ropa, 0'65
COCHE DE ALQUILER
y á la estación. (i In boras de tren. Pre-
cios econÓmicos. Plaza dI' ::)an Pedro
núm, 6, JACA.
1 Direccióo telegráfica: Lambeo,
SE .\I\HIE:\OA una hacienda
de dos parf's. Para tratar dirj~ir­
se;1 Marlill Gil Piedrarita, en Ara·
guás tI ..1Solano.
SI-: VE~DEN las casas seliala·
das con los llllmel'OS 1'5. de la ca-
l!!, del Sol \' 1/, ti .... la call.~ tic b
S~lurl. lf1rill'mc~ 1'11 {'1>(;¡ imprCll\;I.
Ursde :-:all ,Uigucl se arrit'nda
nn cuartn, (pl:lllla haja j prfl,'¡o
para ~mlllero Ú COS:I analaga. Zo-
COtill, 10. pral. in(ormar:ln.
~E VE~DE\ sei.i [ancles de cc-
" z.... Infurmarilll 1'11 l'sla imprenta
INDISPRKS,\DLE El' EL TOCADOR
Es aséptico y antiseptico, líquido y
de perfume finíSImo; cura g..a1iO'. pe-
ca" mancha, y arruga,; suaviza y da
tersura al cUtul; no produce eSCOzor y






CUI'üci'JIICS [ll'odj'Yiosas <.Iel rcu-
"malislllO. IH'l'prs, escrúJula sifilis j'
ellft'l'lllcda¡J(>s de la Ol<ltriz y tlcl
corazó'I,-Vi;¡je comodísimo elllos
nuevos UUl(}lllovilcs de 1:-. Hispano
Canaliza. flue Ile\'illl desde Jacu
al lJilI IlP,Il'lu NI dos horas v' me-
di .. ,-PlClallsc prospectns y (ollelos
~Tatis C'tI l;¡s lilll'erias ~ illlprenl3s
de la \'iut.la d,-. Abad y clp. Quiutilla
Ó. por rorl'I'O. al .\dmild~ll'ador tll'
lo.; B,Il"IOS tÍl' Ti('rllla~. D. Pedro
Malll'lw.
alrto de 1" iglesia toeando alegres aires es-
paflOles.
Por la noehe y en lo~ salones de la Soci!!-
da'J ArUstica ~e dió un banquete III que asis·
lIeron, no solo los miflmbro~ de la colooia
española de la localidad. si no tambien bas-
tantes l1Iipinos y eltnnjeros, ad~mfls de las
autOrtdades ci\·ilei. religiosas y militJres de
la pro\'lncia, que (¡cupaban fa me.oa presiden·
cial, á cuya cabecera se hallaba el cónsul
Sr. Estrada.
Es excusado decir Ilue el menu fué sucu-
lento: conodeodo el carllcter eJ.p!éndi¡Jo y
rumb0s9 de los espdñolei, e co,;a que se da
por .entada Al destaparse el (hampagoe el
~r. CeUrto López, sllcrelario 11e b Artistica
y uno de los mh actiwos organizadores de
la lleslJ, le~'o un bre\'c pero sustancioso dis-
curso en que eJ.plicaba la sigo!ficaclón de
lo.s .r~'tejos I la mision de los espJñoles _en
FllrplDas, y que acaLó con vivas 11 Espaf.a,
11 Allll!ric¡ y 11 Filipinas que fueron estentó-
reamente coreados, Siendo el Sr. López muy
aplaudido y felicitado por el tacto y tillO de
sus conceptos }' frase;.
El segundo brindis fué el del consu! se·
ñor Estrada. Fué UD disc.urso hermoso y
conmovedor en que alterllaba lo paLelico
con lo Iieino, en que \'.braba r.l espiritu tJel
mb puro patrolismo y al mismo liempa el
de cariño y alllor 11 es(a \ierrs de la que Es-
BANos DE TIERMAS
